



























































































































式, 可以分为吃、穿、用、住、行。首先, 从 吃 的方面
看, 恩格尔定律表明, 随着人们收入水平的提高, 食
物消费支出在个人消费总支出中的比重将会下降。
这一定律对任何一个国家都是适用的。其次, 从 穿
的方面看, 随着人们收入水平的提高, 穿 的比重将































持在 3: 1至 6: 1之间 , 居民才有足够的购买支付能






7038万平方米, 空置率为 15. 99% , 超过国际公认的




































长。目前全世界城市化程度平均为 45% , 发达国家














农村城市化步伐能达到国际平均水平 ( 45% ) , 我国
市场需求就会呈现较好的梯度, 仅家用电器产业至






































费仅相当于市民的 1/ 3, 现金消费仅相当于市民的
1/ 5。这意味着全国城镇人口比重提高一个百分点,
全社会消费品零售总额将相应上升 1. 4个百分点,










每投入 100元资金, 可创造相关产出 170 250元的
需求, 住房建设 (包括其带动作用) 增长 10个百分
点, 可拉动 GDP 增长 1个百分点。这样, 仅建房一项































地) , 由 1978年的 88%降到 1995年的 67% , 非国有
资产则上升到 33% ; 而 1978年国有经济的产值占
81% , 非国有经济产值占 19% , 1995年非国有经济
的产值占 66% , 国有经济只占 34%。我们须要正视
的现实是, 多年来非国有经济对经济增长的贡献率
不断上升。据测算, 1997年非国有经济在 GDP 中的
比重为 58%。1998 年一季度全国工业增加值增长
8. 2% , 其中非国有经济对工业增长的贡献率高达
75%。我们可以推算出, 在工业中, 非国有资产比重
每上升一个百分点, 对工业总产值的贡献大约为










增长型经济。从最近几年看, 1992年达到 50. 9% ,
1993年则更高达到 65. 1%。1991年至 1995年间, 年
平均增长速度是 42% , 而到了 1996年则猛降至
21% , 1997年又下降到 18% , 预计 1998年将降至
17%。与此相联系,乡镇企业的其他一些经济指标也
都出现了大幅度下降。其出口增幅由 八五 期间的
63. 48% , 下降到 1996年的 11. 4%和 1997年的
16. 5% , 引进外资递增率从 73%下降到 15% 和
12% , 吸纳劳动力则从 719万人下降到 647万人和
400万人。同时, 1997年乡镇企业亏损面达 15% , 比
1996年上升 7个百分点, 亏损额 600亿元, 比 1996
年增长 33%。关停企业近年来也大量增加, 仅乡村集






产总值增减 1个百分点; 乡镇工业增加值每增减 2
个百分点,就会影响全国工业增加值 1个百分点。因
此, 九五 计划中国民经济 8%的增长速度, 乡镇企
业的贡献份额为 56% ,即 4. 48个百分点。
在非国有经济中 , 非公有制经济也是我国国民
经济新的增长点。就个体经济而言, 1995年的工业
产值比 1985增长 51. 54倍, 1997年的社会商品零
售总额比 1985年增长 10. 90倍。私营经济的发展
也很快, 1997年与 1990年相比 ,工业产值增加31. 2
倍, 社会商品零售总额增加 42. 1倍。1997年 ,在全
社会工业增加值中, 个体私营工业占 17. 4% , 在全
社会商品零售总额中, 个体私营占 36. 77%。1993
年以来, 我国个体、私营经济发展进入快车道。1997
年, 全国个体经济从业人员达 5441. 9万人, 营业额
达 13000 多亿元 ; 全国私营经济的从业人员达


















































1/ 5家庭的收入占全部收入的 29. 38% , 最贫困的 1/
5家庭的收入占全部收入的 11. 65% ; 至 1994年, 最
富有的 1/ 5 家庭收入占全部收入的比重增至



























大都是为了购买 大件 日用消费品。但是, 随着我国
经济市场化改革的深入 (目前我国经济市场化程度





















景不好的情况下, 即使筹资成本较低 (连续 6次降低
贷款利率使企业少支付利息 2600多亿元) , 取得贷
款较为容易,企业也不会因此扩大资金的需求。货币
政策空间愈来愈小, 还因为央行要求各商业银行每
年降低不良贷款比例 2 3个百分点, 以及强化对银
行贷款的风险管理, 出现人们通常所说的 惜贷 现
象。近年来,我们一直强调实行 适度从紧 的货币政
策, 但从中央银行货币政策走势看, 实际上从 1996














年全社会固定资产投资比 1997年增长 15% , 其中国
有单位固定资产投资增长 22%。实行积极的财政政
策, 拉动国民经济增长, 不仅有利于增加就业, 也有
利于增加财政收入。此外, 有不少公共性基础设施投













政政策对货币政策所产生的 挤出效应 。所谓 挤出

































多数企业面临的是 相对过剩 的市场环境, 且它们
的创新能力很低, 在 低物价、高成本 的双重约束
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